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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan 
bagaimana modal sosial yang ada di kalangan para Pedagang Kaki Lima (PKL) 
khususnya di Taman Pancasila Kabupaten Karanganyar. Metode yang digunakan 
dalam penulisan Skripsi ini adalah dengan menggunakan analisis deskriptif 
kualitatif, dimana penjelasan secara sistematis dan akurat terhadap objek yang 
menjadi pokok permasalahan. Fokus penelitian ini adalah melakukan pengamatan 
dan analisis terhadap perilaku, sikap, dan kegiatan sehari – hari Pedagang Kaki 
Lima (PKL) dengan mengamati beberapa parameter dari Modal Sosial seperti 
kepercayaan (trust), norma (norms), jaringan (networks), serta timbal balik 
(reciprocity) yang terjadi diantara para pedagang. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keadaan Modal Sosial yang 
ada di kalangan Pedagang Kaki Lima (PKL) Taman Pancasila masih terjaga 
dengan baik. Beberapa parameter Modal Sosial seperti kepercayaan (trust) antara 
pedagang dengan pedagang, pembeli, serta pemerintah yang masih terbina dengan 
baik. Selain itu adanya rasa ewuh – pakewuh di kalangan para pedagang serta 
adanya peraturan dari pemerintah dan pihak paguyuban untuk menjaga 
lingkungan Taman Pancasila menunjukkan bahwa norma (norms) yang ada juga 
masih sangat terjaga. Adanya komunikasi yang baik dan intens antara pedagang 
dengan pembeli, pemerintah, serta antar sesama pedagang dan dibentuknya 
Paguyuban Taman Pancasila semakin memperkuat jaringan (networks) yang ada 
di kalangan para pedagang. Sehingga dengan terbinanya hubungan sosial para 
Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan pembeli dan pemerintah yang semakin baik 
tersebut dapat membantu memperlancar usaha para pedagang. 
Nilai ekonomi yang muncul dari adanya Modal Sosial di kalangan 
Pedagang Kaki Lima (PKL) Taman Pancasila bisa dilihat dari awal mula 
pedagang memutuskan untuk berjualan, memutuskan pemilihan lokasi berjualan, 
adanya hubungan timbal balik (reciprocity) antar pedagang, adanya kerjasama 
antar pedagang dalam memenuhi permintaan para pembeli, serta kerjasama dalam 
rangka untuk mempertahankan dan memperlancar usaha dagang yang mereka 
jalani saat ini. 
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The objective of research was to find out and to describe the social capital 
existing among the Street Vendors particularly those in Taman Pancasila 
(Pancasila Park) of Karanganyar Regency. The method employed in this study 
was descriptive qualitative analysis, explaining the object of studied 
systematically and accurately. This research focused on conducting observation 
and analysis on behavior, attitude, and daily activities of Street Vendors using 
some parameters of Social Capital including trust, norms, networks, and 
reciprocity occurring between the sellers.  
The result of research showed that the Social Capital existing among the 
Street Sellers in Taman Pancasila was still well-maintained. The social capital 
such as trust between sellers, between sellers and buyers and government was still 
well-built. In addition, the presence of ewuh-pekewuh (reluctant) feeling among 
the sellers and government and association regulation to maintain Taman 
Pancasila environment showed that the norm existing was still very well-
maintained. Good and intense communication between sellers, between sellers 
and buyers and government strengthened the networks existing among the sellers. 
Thus, through the establishment of better social relationship between sellers, 
between sellers and buyers and government could help make the sellers’ business 
run smoothly. 
The economic value of Social Capital occurrence among the Street 
Vendors in Taman Pancasila could be seen from the sellers originally deciding to 
sell, to select the selling location, reciprocity between sellers, and cooperation 
between sellers in fulfilling the buyers’ demand, and cooperation in the attempt of 
maintaining and making their trading business run smoothly.    
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